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В процесах очищення води в присутності газів важливо дослідити вплив 
вуглекислого газу. Тому приготовану мікробну дисперсію, приготовану шляхом 
додавання бактерій роду Bacillus, барботували досліджуваним газом впродовж 2 годин. 
Вихідне число мікроорганізмів (ЧМ0) становить 7·104 КУО/см3. Згідно графічної 
залежності ЧМ=f(t), бачимо ефективне зменшення кількості мікробних клітин, що 
засвідчує ефективність знезараження води за умов барботування вуглекислого газу.  
Експериментальні точки процесу загибелі бактерій у дистильованій деаерованій 






















Рисунок. Залежність ЧМ від тривалості барботування вуглекислого газу. Вихідні 
дані: ЧМ0 = 7·104 КУО/см3. 
 
Таким чином, експериментально підтверджено ефективне очищення води від 
бацилярних клітин під впливом вуглекислого газу. 
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